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EDITORIAL 
Revista de Glrona no a'ideniitica necessárismert amb l'opmiíj aue 
expresseí el5 artlclea signáis. 
ProFíibida la reproduGcid total o parcial de la revista par qualsevol 
miljá serse i'autorització piévia de la Diputaciú Oe Gitotia. 
Revista de Girona 
Els arbres i el bosc 
del Pacte Cultural 
L a signatura del Pacte Cultural entre la Generalüat i les principáis institucions catalanes va ser saludada com una conquesta decisiva en la trajectória d'un poblé que, després de tantes opressions, ha 
recuperat el dret a normalitzar-se en el camp de la llengua i de la cultura 
com a candido indispensable de la seva reconstrucció nacional. Elfet que els 
signants del document pertanyessin tant alpartit del govern com a l'oposi-
ció, i que el seu text proclames el pie respecte alpluralisme ideológic i artístic, 
va fer també del Pacte un exemple de diáleg politic, dissortadament no 
massa habitual en la vida pública de casa nostra. 
Amb tot, el Pacte va néixer amb un defecte congérdt que va provocar, 
d'entrada, lógiques reticéncies. A l'acte de la signatura, davant delpresident 
de la Generalitat, el president de la Diputado de Girona va formular aixíel 
seu greuge fonamental: "en alguns moments ens ha donat la sensació que 
era un pacte moltfet a la mesura de Barcelona i no tant a la mesura del que 
podia ser la resta de Catalunya". 
Pleus acíj dones, el vellproblema que no enterrem mai del tot i que sem-
pre torna a sorgir. Ben cert que cal la máxima racionalitat en l'ús deis recur-
sos públics i que, per tant, és necessária la coordinado institucional 
proposada. Ben cert que cal un acordpolític no dictat per interessos menuts 
.mió inspirat en una visió amplia i generosa de les necessitats. Pero no vol-
dríem que una actuadopretesament equilibradora espogués transformar en 
una actuado discriminatoria, sense la deguda atenciÓ al conjunt de les 
comarques que componen l'ámbit territorial del Pacte. No voldriem que els 
arbres de Barcelona ens privessin de veure el bosc de Catalunya. 
L'eina básica del Pacte será el ¿libre Blanc o pía d'equipaments cultu-
ráis de Catalunya queja s'ha comen<¡at a redactar. El Llibre ha d'establir un 
inventari de necessitats i de prioritats, i d'acord amb elles s'hauran de pro-
gramar les inversions futures. Pero cal, una vegada mes, que aquest Llibre 
no es redacti fredament en un despatx de Barcelona, sino ques'articuli a 
partir de contactes vius sobre elpropi terreny de la Catalunya real. El Llibre 
Blanc, com el Pacte, ha de ser obra de tots, perqué els seusfruits han de ser 
per a tothom. 
Es amb aquesta voluntat de participado que saludem el Pacte i tot el 
que significa de coherencia d'esfor^os i de coordinado de recursos a favor 
d'una infraestructura cultural que, com el propi Pacte reconeix, encara no 
ha arribat a la mitjana europea. Hi ha, dones, un llarg camíperfer, i cal que 
el fem tots plegats. 1, sobretot, que els arbres no ens privin de veure el 
bosc. . . . . . 
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